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Insitunucleicacidhybridizationofpyruvatedehydrogenasecomplex-E2m
primalybmarycirrllosm:pyruvatedehydrogenasecomplex-E2messenger
isexpressedmhepatocytesbutnotmbmaryepithelium
K.Harada,J・VandeWater,P.S.C・Leung．R.L・Coppel,Y・Nakanuma,
M.E.Gershwin
Hepatologyl997:25(1):27-32
HstopathologyofpIimalybmarycinhosiswithemphasisonexpressionof
a曲esiOnmoleculeS
Y.Nakanuma,M・Yasoshima,K・Tsuneyama,K・Harada
SemmLiverDisl997:17(1):35-47
hsimnuclicacidhybridizationofcytokmesmprimarybilialycirlhosis
:predonnanceoftheThlsubset.
K・Harada,J.VandeWater,P.S､C・Leung．R.L・Coppel,A・Ansari,
Y・Nakanuma,M､E・Gershwin
Hepatologyl997:25(4):791-796
Hemosiderindepositionmendthelialcensmahistologicmarkerpl℃dicmg
poorresponsetomterferon-"therapymchromchepatitisC
K・Kaji,Y.Nakanuma,K.Harada,A.Sakaki,S.Kanako,K.Kobayshi
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(2)口頭発表
原発性胆汁性肝硬変(PBC)の胆管上皮および胆汁中に発現するピルビン
酸脱水素酵素E2成分(PDC-E2)の病理学的意義（第1報）
中沼安二，佐々木素子，原田憲一，常山幸一
第32回日本肝臓学会西部会
原発性胆汁性肝硬変(PBC)の肝内胆管上皮におけるIL-6の発現冗
進:msimhybridization(ISH)法による解析
八十島満枝，守田禎一，中沼安二
第32回日本肝臓学会総会
C型肝炎，原発性胆汁性肝硬変(PBC)におけるB7-2陽性細胞の比較：
免疫組織科学的検討
鍛冶恭介，常山幸一，佐々木素子，中沼安二，金子周一
第32回日本肝臓学会総会
原発性胆汁性肝硬変(PBC)の胆管障害におけるThl/Th2細胞の
関与
原田憲-,ME.Gershwm,中沼安二
第1回平日本消化器免疫学会
C型肝炎における肝組織内へモデジリン沈着とIFN－α治療効果
鍛冶恭介，中沼安二，金子周一，小林健一
第38回日本消化器病学会大会
C型慢性肝炎に伴う肝類上皮肉芽腫性病変及び胆管障害一原発性胆汁性肝
硬変との異同について
原田憲一，佐々木素子，湊宏，中沼安二
第31回日本肝臓学会西部会
原発性胆汁性肝硬変(PBC)の障害胆管に異常発現するTumornecrosis
factor(TNF)-αおよびhterleukin(I)-6の病的意義
八十島満枝，原田憲一，佐々木素子，中沼安二
第33回日本肝臓学会総会
aly/alyマウス胆管上皮内及び胆管内腔にみられる異常好酸性物質の病
理学的，免疫組織化学的解析
常山幸一，河野尚子，中沼安二
第34回日本消化器免疫学会
原発性胆汁性肝硬変の障害胆管周囲におけるThlおよびnl2型細胞の分
布
原田憲一，中沼安二
第1回日本肝臓学会大会
原発性胆汁性肝硬変における胆管上皮細胞と炎症性細胞の細胞接着に関す
る免疫組織学的検討
八十島満枝，常山幸一，原田憲一，中沼安二
第32回日本肝臓学会西部会
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